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Σ Χ Ο 
Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΥ 
Στην σειρά τών φωτοτυπικών εκ­
δόσεων του ο αμερικάνικος οίκος G. 
Κ. Hall and Co έχει προγραμματίσει 
την εκτύπωση σε δφσετ των 100.000 
περίπου δελτίων του Καταλόγου της 
Γενναδείου Βιβλιοθήκης. 'Υπολογίζε­
ται πώς ή έκδοση αύτη, αποτελού­
μενη από επτά τόμους, θα περιλαμ­
βάνει σε κάθε σελίδα εικοσιένα δελτία 
της Βιβλιοθήκης. 'Αξίζει νά τονισθεί 
ή σπουδαιότητα της εργασίας αυτής, 
ή οποία κοντά στο αξιόλογο και χρή­
σιμο βοηθητικό έργο πού προσφέρει 
στους ερευνητές, βιβλιογράφους κ. α. 
διευκολύνει τους ενδιαφερομένους, όσοι 
βρίσκονται μακριά, νά γνωρίσουν και 
νά αξιοποιήσουν την πολύτιμη συλλογή 
της Γενναδείου. 
Με την ευκαιρία αυτή ας σημειω­
θεί δτι ή Γεννάδειος Βιβλιοθήκη εκδί­
δει ενα μικρό εξαμηνιαίο δελτίο σε 
αγγλική γλώσσα, με τίτλο «The Griffon» 
πού δέν απευθύνεται μόνο στα μέλη 
τοϋ νεοϊδρυθέντος συλλόγου οι «Φίλοι 
της Γενναδείου Βιβλιοθήκης» αλλά και 
γενικώτερα στους βιβλιόφιλους και τους 
ασχολούμενους με τον νεο-έλληνισμό. 
Πρόκειται για ëva πληροφοριακό δελ­
τίο οπού περιέχονται ποικίλες ειδήσεις 
και σημειώσεις σχετικές με την συλ­
λογή της Βιβλιοθήκης και τις νέες προσ­
κτήσεις της. Κύριος σκοπός τών «Φί­
λων», όπως δηλώνεται και στό δελτίο, 
είναι ό εμπλουτισμός της Γενναδείου με 
αρχέτυπα και άλλα σπάνια έργα, πολ­
λά από τά όποια κατείχε άλλοτε ό Ίω. 
Γεννάδιος και αναγκάσθηκε νά τά που­
λήσει στα 1895. Στό «The Griffon» ανα­
φέρονται ακόμα και οι άλλες εργασίες 
της Βιβλιοθήκης, οι εκδόσεις της κτλ. 
Λ.4. 
ΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ Θ Ε Α Τ Ρ Ο Σ Τ Η Ρ Ο Υ Μ Α Ν Ι Α 
'Αντικείμενο της πολυσέλιδης μελέ­
της τοϋ Ι.Η. Radulescu, Le Théâtre 
français dans les Pays Roumains, 1826 
Το τεύχος αύτο επιμελήθηκε ό έ 
Λ Ι Α 
-1852. Paris 1965, αποτελεί ή παρου­
σία τοϋ γαλλικού θεάτρου στις Ρου­
μανικές Επαρχίες, ή διάδοση και ή ακτι­
νοβολία του. Ή διάρθρωση τοϋ βιβλίου 
καθώς και ο χρονικός προσδιορισμός, 
1826 - 1852, δίνουν κιόλας μια πρώτη 
Ιδέα για τις προθέσεις τοϋ Ρουμάνου 
μελετητή καθώς και για τον τρόπο με 
τον όποιο προσήγγισε τό θέμα του : α­
πό τις 670 σελίδες πού συνιστούν τό 
βιβλίο, οι πενήντα μόνο καλύπτουν ύλη 
πού αναφέρεται στό ιστορικό κλίμα, την 
πολιτική κατάσταση, την κοινωνική δο­
μή, τους πολιτισμικούς φορείς δπως 
είχαν υπάρξει και διαμορφωθεί στις 'Η­
γεμονίες. Στην ενότητα αυτή αναφέρε­
ται και ή παρουσία τών Ρώσων και 
ή συμβολή τών Φαναριωτών ώς προς 
την είσαγωγή της γαλλικής παιδείας 
στον χώρο τών 'Ηγεμονιών, χωρίς 
ωστόσο ό συγγραφέας νά επιμένει σε 
περισσότερη επεξεργασία θεμάτων πού 
έχουν άλλωστε γνωρίσει την επίμονη 
ενασχόληση τών Iorga, Eliadou και 
αλλατν μελετητών. Στό ϊδιο αυτό τμή­
μα γίνεται σύντομος λόγος και για τό 
ελληνικό θέατρο τοϋ Βουκουρεστίου. Ή 
έρευνα υπήρξε επίμονη σε ό,τι σχετίζε­
ται με την παρουσία, την διακίνηση και 
την απήχηση τοϋ γαλλικού θεάτρου στίς 
'Ηγεμονίες άπό την άποψη της ρου­
μανικής γραμματείας. Στό σύνολο σχε­
δόν της μελέτης του ό Radulescu πα­
ρακολουθεί συστηματικά τήν πορεία τοϋ 
γαλλικού θεάτρου στις Ρουμανικές 'Ε­
παρχίες αρχίζοντας άπό τήν παρουσία 
προσωρινών θεατρικών ομίλων για νά 
φθάσει, άφοϋ παρακολουθήσει τά γαλ­
λικά θεατρικά συγκροτήματα μέσα στό 
χώρο και τον χρόνο, σε λεπτομερή στοι­
χεία πού αφορούν σε θιάσους, ηθο­
ποιούς, συγγραφείς γάλλους τών οποίων 
τ à έργο είχε απήχηση στό Ρουμα­
νικό κοινό. Τήν μελέτη συμπληρώνουν 
πολλοί και ποικίλοι κατατοπιστικοί 
πίνακες, χρήσιμοι σε όσους ενδιαφέρον­
ται νά γνωρίσουν τήν ακτινοβολία τοϋ 
γαλλικού θεάτρου εξω άπό τή Γαλλία. 
Α.Κ. 
?ος τοϋ 'Ομίλου Παν. Μουλλας 
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